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MINISTERIO DE MARINA
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LAs dísposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al alférez de navío D. J. M.
nauevedo (rectificada).---Dispone forma de abono de sueldo á tos con
tramaestres mayores excedentes que se nombren para ayudantías.
Concede ingreso en el Colegio de Guadalajara á dos huérfanos.—Des
estima instancial del capitáCrde navío D. J. Gutiérrez.—Dispotke se
proponga para una recompensa al personal que expresa.—Recom
pensas al personal que expresa.—Recompensa á un marinero mercan
te.—Dispone adquisición de una máquina para torpedo A/08.—Idem
'dem de material para el ídem íd.—Aprueba pliego de condiciones
para la venta de cuatro lotes de materiales inservibles.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.-----Dispone se satisfaga con car
go á los fondos de secretaría, los gastos de dibujo de esta Je
fatura.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Desestima recurso de D. J. Se
rran.—Referente á facilitación de datos por la comandancias de Ma
rina sobre emigración.—Desestirna instancia de varios patrones de
pesca.--Accede á instancia de varios pescadores.
SERVICIOS SANITARIOS.—Dá gracias ai médico mayor D. L. Cendrero
(reproducida).—Destino á tres médicos.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Dispone remisión de la documenta
ojón que se expresa.
Sección Oficial
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Habiéndose padecido un error de copia en las cuartillas
originales de la siguiente real orden publicada en el DIARIO
OFICIAL número 56, se roproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el alférez de navío D. José M.a de
Quevedo y Enríquez embarque en el aviso Giralda,
en relevo del oficial de igual empleo D. Juan Anto
nio Suanzes y Fernández.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.-
Madrid 4 de marzo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. omandante general del apostadero de Fe
rrol.
Cuerpo de Contramaestres
Circular.—Excmo. Sr.: Destinado por real or
den de 25 de febrero próximo pasado á las ayu
dantías de Marina de Muros y Santa Eugenia de
Riveira, los contramaestres mayores de 2•' clase
D. Basilio Santa María y Prieto y D. Marcelino
Landeira Doval, que se encuentran en situación de
excedencia forzosa, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Intendencia
general, ha tenido á bien disponer, que tanto estos
como los mayores de 1.a clase que en lo sucesivo
y encontrándose en situación de excedencia forzosa,
se nombren para desempeñar destinos en las ayu
dantías y distritos marítimos, se les abone los cuatro
quintos de su sueldo del concepto del «Personal
excedente», capítulo 14, artículo únicd del vigente
presupuesto, y el quinto restante, del <,Sueldo para
el personal que desempeñe comisiones ó destinos
de los comprendidos en presupuesto», del mismo
capítulo y artículo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 6 de marzo de 1913.
GDIENO
Sr. General Jefe del E, M. central de la Armada.
Señores....
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Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta. de la comunicación
de V. E. número 188, de 28 del mes último, mani
festando que el Corsejo de su digna presidencia,
acordó que los huérfanos D. José y D. Ricardo Al
bert y Sotelo, tienen derecho al ingreso en el Co
legio de Guadalajar cuando en su turno les co
rrespnnda, por h irse comprendido en la real
orden de 20 de juli‘-) de 1{W, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido designar á los referidos huérfanos
para que puedan ocupar plaza en el citado Colegio
de las pertenecientes á este Ministerio.
De real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarce :á V. E.
muchos años.—Madrid 8 de marzo de 1913.
GIMEN°
Sr. Presidente del Consejo de Administración
de la Caja de Huérfanos de la Guerra.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Recompensas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia pro
movida por el capitán do navb 1). Jorlq lin Gutie
rrez de Rubalcaba, en súplica de mejora do recom
pensa por la entrega de mando del crucero Ex-fre
madura, S.M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Junta de Clasificación y Recom
pensas, se ha servirlo desestimar la instancia de
referencia, por no existir fundamentos legales para
la mejora que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efeutos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 10 de marzo de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente in
coado con motivo del salvamento de varios torpe
dos, realizado en 28 de junio de 1908 por el perso
nal de la estación torpeclista de Cartagena, S. M. el
Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado, en 19
de septiembre de 1908, por la Junta de Recompen
sas, ha tenido á bien disponer se proponga al per
sonal de clases ó marinería que coadyuvó á prestar
aquel servicio, y se hubiese distinguido como el Jefe
y diciales de la estación.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y con el fin de que por el Comandante ge
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neral del apostadero de Cartagena, se haga la pro
puesta de referencia.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de marzo de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del Estadd.7,Mayor central de la
Armada.
Señores
Excmo. Sr.: Dada cuenta dela comunicación
del Comandante generaridel-apostadero de Ferrol,
en que remite el estado de entrega de la t1,1stación
torpedista de dicho apostadero del-capitánde fra
gata D. Honorio Cornejo Carvajal á su sucesor, y
en vista de los términos altamente honrosos para
dicho Jefe en que aquélla está concebida, como
también de la mención.r .e se hace de la interven
ción del Sr. Cornejo, en las experiencias de minas
recientemente realizadas, S. M. el Rey (quellos
guarde), de'acuerdo con lo informado porja Junta
de Clasificación y Recompensas, se ha servido con
ceder al capitán de fragata D. Honorio Cornejo y
Carvajal, la cruz de'2.a clase del Mérito Naval con
distintivo blanco, sin pensión, como yecompensaá
la meritoria labor realizada durante el mando de
la Estación torpedístay el brillante estado de en
trega de la misma.—Es asimismo la soberana vo
luntad, se den las gracias en su real nombre, al
personal que formó la Comisión de experiencias y
estu Hos comparativos de minas submarinas, con
traalmirante D. Joaquín Barriere, capitanes de ,
corbeta D. Luis Suanzes y Carpegna, Dflilanuel
Bustamante y Bárcena, D. José Riera y Alemany, y
tenientes de navío D. Aquiles Vial y Pérez Bustillo,
D. Luis Cadarso y Fernández Cañete y D. Joaquín
Freire Arana.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 10 de marzo de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente -de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 1.567, de 3 de diciembre último, del Coman
dante general del apostadero de Cádiz, cursando
instancia del marinero mercante del vapor Catalu
ña do la Compaiiírt Trasatlántica, Pedro Valerga
Fernández, en súplica de que se lo otorgue alguna
recompensa, toda vez que con gran riesgo de su
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vida, y saliendo herido, consiguió contener y
redu
cir al pasajero de dicho buque José Conde, que
mató á un tripulante é hirió á catorce más; S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la
Junta de Clasificación y Recompensas, se ha servi
do conceder al citado marinero Pedro Valerga Fer
nández, la cruz de plata del Mérito Naval con distin
tivo rojo, pensionada con dos pesetas cincuenta cén
timos mensuales, por sus meritorios y extraordina
rios servicios prestados en dicho buque y como
comprendido en el punto 3.° del artículo 61 del vi
gente reglamento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 10 de marzo de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. intendente general de Marina.
Material de torpedos
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 1,417
de 20 de noviembre de 1912, del Comandante gene
ral del apostadero de Cartagena, con el que eleva
otro del General Jefe de aquel arsenal,proponiendo
la adquisición de una máquina para el torpedo nú
mero 4.322, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Estado Mayor central, se ha
servido disponer que por la Comisióii de Marina en
Europa, se adquiera de la casa «Berliner Maschi
nenbau Á. G.» de Berlín, y se remita al arsenal de
Cartagena unamáquina para torpedo A/08, incluso
el eje de la máquina y todas las piezas interiores
de la misma, que la referida casa constructora ha
ofrecido por el precio de mil seiscientos treinta
marcos. Al efecto, se concede el crédito necesario
con cargo al capítulo 7.", artículo único del vigen
te presupuesto, reservándose la cantidad de dos
mil cualrocientas veinticinco pesetas á que ascen
derá, aproximadamente, esta aquisición.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.--Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de marzo de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central dela Armada.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr, Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito fecha 28 de
noviembre de 1912 del General jefe del arsenal de
Cartagena con el que eleva-otro del Jefe del taller
de electricidad y torpedos, en el que se expone la
necesidad de adquirir algunos efectos para las re
paraciones y regulaciones de los nuevos torpedos
(Schwartzkopff A/08», S. M. el Rey (q. I). g.), de
acuerdo con lo informado por el EstadoMayor cen
tral, se ha servido disponer que con cargo al con
cepto correspondiente (16 los créditos concedidos
por la ley de 11 de julio de 1912 (D. O. núm. 158),
se adquieran por la comisión de Mprina en Lon
dres, de la casa «Berliner Maschinenbau» de Ber
lín, el doble del material para torpedos A/08 que
á continuación se reseña, debiendo remitirse una de
las partidas al arsenal de Cartagena y la otra al
de la Carraca. Cada una de las partidas del mate
rial de referencia ha sido valuada por la casa cons
tructora en nueve mildoscientos treinta y cinco mar
cos, embalado y puesto en Hamburgo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.--Madrid 8 de marzo de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) de
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
lagen a.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Intel) .,.nte general de Marina.
Relación que se cita de cada lote de material de torpedos A/08,
que debe adquirirse para los talleres de torpedos de los arsena
les de Cartagena y la Carraca.
1.0 50 kilos bronce especial para palanca de válvula
de cuello 22 x44 milímetros.
2.° 50 kilos bronce especial para palanca de disparo
11N26 milímetros.
3•0 50 kilos bronce especial de 21 milímetros.
4•0 103 tuercas para el contrapeso de anillo horizon
tal dergiróscopo.
5.° 103 tuercas para el distribuidoridel giróscopo.
6.° 10 juegos de resortes.
7•0 216 (11/, gruesa) de bolas de acero de 2 milímetros
para el giróscopo.
8.° 1.000 pasadores surtidos.
9•0 10 juegos de pernos para torpedos A/03.
10. 10 juegos de tornillos para el torpedo A/08.
11. 10 distribui lores para el giróscopo.
12. 100 agujas para el paso de la bencina.
13. 100 agujas para el paso del agua.
14. 100 torndlos de punta.
15. 3 discos de afilar para a air tos tornillos de punta
ó sea dos muelas «Pomatis» y un disco de cobre.
16. 5)) cartuchos para el aparato de bencina.
17. 1 canasta de lanzamiento para torpedos de 45 cen
tímetros, sin armadura de guía.
Contabilidad
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) del
pliego de condiciones núm. 5 remitido por el arse
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nal de Cartagena, en el que se han introducido las
modificaciones prevenidas en la real orden de 26
de octubre del año último, para la venta por medio
de concurso de cuatro lotes de materiales inservi
bles para la Marina; S. M., de conformidad con lo
propuesto por la Sección de Material de ese Estado
Mayor central, se ha servido aprobar el referido
pliego y disponer que por el arsenal de Cartagena
se proceda á la publicación del concurso en los pe
riódicos oficiales.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de marzo de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
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Construcciones de Artillería
Material de oficinas
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente
incoado 'por esa Jefatura, referente al suministro
de los efectos de dibujo necesarios á la misma, y
teniendo en cuenta que en el presupuesto vigente
no se ha incluido la consignación de material para
las dependencias de este Ministerio, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado porlla
Intendencia general; se ha servido resolver:
F.' • Que para el presupuesto próximo se tenga
presente este error, para que pueda ser subsanado
oportunamente; y
2.° Que el gasto de que se trata se satisfaga
en Este ario con cargo á los fondos de Secretaría,
toda vez que su importe está incluido en las noven
la y un mil doscientas veintej pesetas que ha de
cobrar dicha dependencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. - Dios guarde á Y. E. muchos
años.—Madrid 10 de marzo de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Intendente general de Marina.
»"1111+11111111
Playstegación ypescamarítima
Prácticos de puertos
Excmo. Sr.: Como resultado del recurso de al
zada interpuesta en representación de otros por el
abogado D. José Serrán Ruíz, contra la resolución
dictada, por esa Dirección general de Navegación y
Pesca marítima, con fecha 10 de enero último, des
estimando instancia en solicitud de que fueran anu
lados los exámenes verificados en Barcelona en el
mes de agosto del año próximo pasado para cubrir
vacante de la clase de prácticos de ntimero de su
puerto, S. M. el Rey (q. D. g.); de conformidad con
lo informado por la Asesoría general de este :11i
nisterio, se ha servido desestimar el méneionado
recurso de alzada, fundándose para ello en quo el
tribunal para la oposición se constituyó con suje
ción á lo precoptuado 'en el reglamento vigente de
27 de mayo de 1910 y en que los exámenes so lle
varon á efecto en la forma que se estimó más con
veniente dentro de lo mandado, y por resultar pre
vio reconocimiento facultativo legal, justificada la
aptitud física de D. Ricardo Grau, nombrado para
cubrir la citada plaza de práctico.
pe real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
afíos.—Madrid 5 de marzo de 1913.
GIMENO
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
pítima.
--■41gC:fir•
O Emigración
Circular . Excmo. Sr.: El Sr. Ministro (le Ins
trucción Pública y Bellas Artes, me dice en real
,
orden fecha 12 det corriente-lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Los datos estadísticos sobre emigración
marítima publicados por el Consejo Superior de Emigra
ción referentes á los puertos habilitados para el embar
que de emigrantes, no concuerdan con los facilitados por
las direccionesde Sanidad á los jefes de estadística de las
respectivas provincias, por resultar algunas • d? estas
cifras inferiores á las primeras, cuando debería ocurrir
lo contrario, puesto qus los datos del ineado Cons(josolo
se refieren á los pasajeros de tercera clase que emigran á
América, Asia y Oceanía, mientras los del Instituto Geo
gráfico y Estadístico deben comprender toda clase de
pasajeros embarcados para todas partes en los buques de
cualquier armador. Por tanto procede, que en bien del
servicio general, se trate de amonizar ambas estadísticas.
Para ello ha de tenerse presente:—Primero. Que según
el artículo 5.° del real decreto de 6 de mayo de 1882 con
firmado por distintas reales órdenes, la Airección general
del InstitutoGeográfico y Estadístico, tiene autorización
para pedir no solo á las oficinas centrales y provinciales
cuandos datos y noticias referentes á la estadística emi
gratoriaestime conveniente S los servicios que le están
encomendados, sino también á todas las autoridades y
corporaciones, incluso á los cónsules de España en el
extranjero, su cooperación de lamenera más eficaz para
tal objeto; y.—Segundo. Que siendo atribución de esa
Dirección general según el real decreto de 10 de octubre
de 1901, la formación de la estadística general de España
utilizando para ello las especiales elaboradas en otros
centros, con la ampliación y modificaciones que la misma
Dirección general estime oportuno para armonizar todas
ellas, es evidente que ese centro directivo puede y debe
utilizar la estadística de emigración formada por el 'refe
rido Consejo; máxime cuando la elaborada por aquél es
más amplia que la ejecutada por este, puesto que com
prende todas las emigraciones marítimas: incluyendo en
la de salida, no solo los pasajeros de tercera clase sino
también los de primera y segunda y consignando además
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la de entrada, para formar el balance
de la pérdida defi
nitiva de poblacion, parte importantísima no
incluída en
la del referido Consejo.—En atención á
lo expuesto, Su
Alajestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
se signi
'fique á V. E. la necesidad de que por el Ministerio
de su
(lino cargo se circulen las órdenes oportunas á los capi
tales de los puertos para que faciliten los antecedentes
que posean 1t los jefes de Estadística
de las respectivas
provincias, cuando estos se los pidan, con objeto de cotn
probar la exactitud de los datos reunidos,
referentes á la
emigración y almovimiento de pasajeros por mar.»
Lo que de igual real orden digo á V. E. para
cumplimiento de lo dispuesto por S. M.—Dios guar
de á V. E. muchos anos.—Madrid 27 de febrero
de 1913. GIMENO
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Capitanes de los puertos marítimos.
industrias de mar
Excmo. Sr.: Elevada por el Comandante cle
Marina d¿ Mahón el 25 de septiembre último á la
Dirección general de Navegación y Pesca la instan
cia firmada por los seis patrones de pesca de dicha
provincia dueños de los artes denominados «Faro
submarino, en súplica de que se les autorizase re
ducir la malla de diez y ocho milímetros á diez y
ejercer la pesca en sondas de cuarenta metros en
vez de los cincuenta que señalan las disposiciones
vigentes, en cumplimiento al decreto de dicha Di
rección de 2 de octubre, se han unido á este expe
diente ccpias certificadas de las actas de las sesio
nes, que on motivo de la mencionada instancia
celebraron la Junta de Pesca del distrito de Ciuda
dela, la del de Mahón y la provincial.
Estudiado detenidamente el asunto: teniendo
en cuenta la coincidencia de apreciación de los
ciento cut-ixenta y sois pescadores que han infor
mado y de las juntas do Pesca do los distritos de
Mahón y de Ciudadela en que no se debe acceder á
que los artes del «Faro submarino» puedan calar
se en profundidades inferiores á cincuenta metros,
puesto que si bien la Junta del distrito de Mahón
en sesión celebrada el 4 de noviembre acordó por
mayoría que podía concederse la pesca con luz á
una millade la costa desde la Cala de Alcanfar
hasta Cabo Negro, examinada la carta de punto
muy grande de la Isla de Menorca, publicada en
1897, resulta que entre dichos límites y á la men
cionada distancia de la costa corresponden profun
didades siempre superiores á cincuenta metros.
Considerando que si bien la Junta provincial de
Mahón opina de modo contrario, no fnndamenta su
criterio.
Resultando que las reales órdenes de 26 de ju
nio de 1909, 27 de julio de 1909, 20 de agosto de
1909, 22 de junio do 1911, 9 de diciembre de 1911,
10cle mayo de 1912, 31 de julio de 1912, no autori
zan mallas menores de diez y ocho milímetros ni
profundidades inferiores á cincuenta metros, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer
no se Í cceda ni á la disminución de la malla ni á la
disminución del fondo que se solicitan.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid-5 de marzo de 1913.
GDIENo
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Comandante de la provincia marítima de
Mahón.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruído con
motivo de la instancia presentada por pescadores
de Beluso, Bueu, Cela, Ardán, Santome, Mogor;
Marín, Canto'arena, Estribela, Pontevedra, Com
bano, Sanjenjo y Portonovo, en la que manifiestan
que por los grandes perjuicios que les causa la
prohibición de pescar con 1Boliche Chincho
rro», suplican que la real orden de 9 de abril últi
mo que autoriza con determinadas limitaciones el
empleo del arte denominado «Chinchorro», en la
provincia de Villagarcía, se haga extensiva á lado
Pontevedra.
Vista la completa coincidencia que existe en los
informes de las juntas de Pesca de los distritos y
de la provincial y ante las muy atendibles razones
expuestas por el Comandante de Marina de la
provincia de Pontevedra, S. M. el Rey (que Dios
guarde), de conformidad con lo informado por la
iiollección de Pesca, ha tenido á bien disponer se ao
seda álo solicitado con las restricciones ó condi
ciones siguientes:
La El arte denominado «Boliche Chinchorro
podrá emplearse Pn la provincia de Pontevedra do
abril á diciembre, ambos inclusive, siempre que
trabaje como las jábegas de sol á sol con cabo á
tierra en las postas autorizadas.
2.1' La longitud de las bandas será, GOo má
ximo, de 35 brazas con 5 mallas como mínimo en
cada cuarta de 20 centímetros y 17 mallas en el
copo.
Unicamente se empleará el «Boliche Chin
chorro}, cuando no se utilicen las jábegas, á fin de
no perjudicarlas por la diferencia de dimensiones.
4.' Queda prohibicló.en,absoluto el uso de bo
liches chinchorros de menos mallas que las consig
nadas en la condición segunda, destruyéndose por
perjudiciales.
Lo que de real orden lo digo á V. E. para su
conocimiento y fines correspondientes—Dios guar
de á V. E. muchosaños.-Madrid 5 de marzo de 1913.
GIMENo
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Pontevedt a.
-;*
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Servicios sanitarios
%ierpo de Sanidad
Hatiéndose padecido un error de copia en las cuartillas
originales de la siguiente real orden, publicada en el DIARIO
OFICIAL número 56, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Vista la memoria titulada 'Enu
cleación de un ojo por penetración en él de cuerpo
extraño con principio de oftalmia simpática‘>, de
que es autor el médico mayor D. Luis Cendrero
Díaz, S. M. el Rey (q. D. g..), de conformidad con
el informe unánime de la Junta Superior faculta
tiva de Sanidad de la Armada, en sesión de 3 del
actual, ha tenido á bien disponer se manifieste á
dicho jefe el agrado con que se ha visto su referido
escrito y su manera de conducirse en presencia
del caso clínico que lo motiva.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 7 de marzo de 1913.
GIMEN()
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el primer médico de la Armada y de
la dotación del crucero Carlos V, D. Marcelino
Pinto Boisiet, que ha cumplido su tiempo regla
mentario de embarco en 6 del corriente mes, cese
en el referido destino, nombrándole para el de
eventualidades en el apostadero de Cádiz.—Que el
primer médico D. Luis Summers de la Cavada que
desempeña el cometido de su clase en el regimien
to expedicionario de Infantería de Marina que se
halla en Larache, cese igualmente en dicho desti
no, nombrándole de dotación para el citado cruce
ro Carlos V.—Y que el primer médico D. Joaquín
Arca y Arca, destinado de eventualidades en el
*apostadero de Cartagena, cese también en el mis
mo, :nombrándole con carácter de interino para el
referido regimiento expedicionario de Infantería
de Marina en Africa, cuyo cometido desempeñará
hasta el próximo mes de junio en que deberá cesar,
nombrándole de dotación para el crucero Reina
Regente, en relevo del primer médico de dicho
buque D. Francisco Genovés y Olmo, que cumple
su tiempo reglamentario de embarco en 23 del
mes que se cita.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos. —Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 10 de marzo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
firancisco Chaeón.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada,
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Circulares
«,
Sr'' C' 01111(13
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
Emigración
El Excmo. Sr. Ministro de Instrucción Pública
y Bellas Artes, en real orden de 24 del pasado mes,
dice á este de Marina:lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con objeto de alcanzar una total y defi
nitiva comprobación de los datos que reune el instituto
Geográfico y Estadístico para la Estadística emipTatoria
é inmigratoria de pasajeros por mar y ampliando el al
cance de la real orden de 12 del corriente, circulada
diferentes Ministerios (y entre ellos al del digno cargo
de V. E.) para facilitar el cotejo de los datos ¿le la Esta
dística emigrativa formada por el Consejo Superior de
Emigración con los análogos elaborados por el.mencio
nado Instituto, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner signifique á V. E. la conveniencia do (lile por el
Ministerio de su digno cargo se circulen las oportunas
órdenes á los comandantes de Marina, para que los capi
tanes de los buques que lleguen á nuestros' puertos les
entreguen un duplicado ó copia de la lista que están
obligados á darles, comprensiva de todo el pasaje que
traigan ó tomen, y que envíen ,esa lista á los jefes de E3-
tadística de la correspondiente provincia. De real orden
lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consi
guientes.»
Lo que traslado á V. S. para su conocimiento y
exacto cumpliento de lo que se interesa en la in
serta real orden.—Dios guarde á V. S. muchos
años.—Madrid 5 de marzo de 1913.
El Director general de Navegación y Pesca marithus,
Adriano Scínchez.
Sres. Comandantes de Marina.
,n. del Ministerio de Mal
4`;';

